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Sobre Miquel Anton Martí i la traducció de La Fzig,gitiva, de Tommaso Grossi, 
Per Joan Mas i Vives 
1. Introducció 
La poesia catalana que es va escriure du- 
rant els anys trenta del segle passat va es- 
ser sotmesa gairebé de seguida a un procés 
d'esquematització histbrica que ha perdu- 
rat gairebé fins als nostres die:s. ((La pa- 
tria)), d'Aribau (1 833), i «Lo gayter del Llo- 
bregatn, de Rubió i Ors (1838-1840 i 1841), 
han restat com les dues fites essencials 
d'aquest esquema, pero el prejudici de 
creure que érem en una epoca d inicis, de 
balbuceig, ha fet que, en tenir assegurada 
la referencia a unes obres «útils» pera re- 
presentar la ((represa)), s'hagi oblidat la res- 
ta del que es va escriure. Fins i tot, la sego- 
na d'aquestes obres ha estat infinitament 
més citada que llegida, ja que, pel paper 
que hom li atorga, i queja li atorga el seu 
autor, n'hi ha prou amb un títol i unes da- 
tes. 
És normal que la historia sotmeti la pro- 
ducció literaria a reduccions d'aquesta 
mena, perb, en aquest cas, potser en resten 
al marge massa coses. «La patria)), d'Ari- 
bau, ha estat conceptuat -i ara no vull en- 
trar en la olemica de les raons que ho han 
fet possibye- com el poema reivindicatiu 
per excel.l&ncia, i crec que hi ha raons de 
pes, objectives, per ue aixo hagi estat així. 
Perb resulta que, p3s mateixos anys, Anto- 
ni Maria Peyrolon escrivia «En los dies del 
nostre rey don Fernando» (1830), Vicent 
Salva, ((Lo somni» (1831) i Josep Tastu, 
((Los contrabandersn (1833), tres poemes 
que, en alguns trets, també podrien esser 
recuperats en aquest sentit i ue, sens dub- 
te, no mereixen l'oblit que e% ha caigut a 
sobre. Res ecte als autors que publiquen 
en catala Surant aquella decada, des rés 1 d'Aribau, passa un poc el mateix. Per ura 
Joaquim Rubió i Ors, pero les referencies a 
Joan Cortada, suposat autor de La noia fa- 
gitiva ( 1  834), l'obra que motiva a uest arti- 
cle, a Pere Mata, que el 1836 pu%lica l'ex- 
tens poema «Lo vot complert» a «El Va- 
por», i a Miquel Anton Martí i Cortada, au- 
tor de Lldigrimes de la viudesa (1839), són 
més aviat escasses. Caldria tenir-los en 
compte. 
2.  Miquel Anton Martí i Cortada 
Sens dilbte, l'autor més maltractat és Mi- 
que1 Anton Martí i Cortada (? - 1864), un 
home que ja trobam a la Societat Filosbfi- 
ca (1 815-1 821), al costat d'Aribau, pero que 
és durant aquells anys que desenvolupa la 
mhima activitat 1iterAria. 
Martí degué esser un personatge d'un 
caracter especial, extraordinariament re- 
tret i escrupolós, sobretot a l'hora de publi- 
car la seva obra literaria, forca abundosa. 
De fet, només va si nar arnb el seu nom les 
Udgrimes de la viufera. queja he esmentat. 
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Aixo, sens dubte, ha erjudicat la seva 
fama posterior. També rhan perjudicat els 
trets més aviat rococó d'aquesta obreta, 
cosa que no la fa gens apta per a represen- 
tar l'embranzida del Romanticisme que 
aleshores ja es comencava a roduir. Perb, 
al marge d'aquesta eventuayitat, que, en 
contra del que s'ha volgut creure, no des- 
qualifica la seva poesia en absolut, Martí 
va tenir un autentic rotagonisme en la li- 
teratura catalana dafeshores A més de pu- 
blicar les Llagrimes, el 1838 va reivindicar 
efusivament, a les pagines &«El Guardia 
Nacional)), l'ús del catala i després va fer 
costat a Rubió i Ors, quan aquest va co- 
mentar l'edició dels seus poemes, amb la 
composició «La nina del port., publicat al 
«Diario de Barcelona» el 15 d'octubre del 
1839, data en que 'a devia haver traduit Gli 
animali parlanti, /larg poema en vint-i-sir 
cants de Giambattista Casti, que resta ine- 
dit.' Segons afirmava Antoni Rubió i Lluch 
el 1877, el va llegir a una sessió de l'Acade- 
mia de Bones Lletres de Barcelona, que no 
podia precisar, i segurament era entre els 
manuscrits de Martí, conservats pel seu pa- 
rent Gaieta Cornet i Mas.2 Seria bo de po- 
der-lo recuperar. També va traduir el cant 
primer de la Gemsalemme Liberata, de Tas- 
so, que altre cop lle í a l'Academia de Bo- 
nes Lletres de ~arcefona, l'hivern del 1845. 
Antoni Elias de Molins diu que el manus- 
crit era a l'amiu de l'Academia, perb avui 
no hi és localitzat, i el fet que reprodueixi 
precisament les mateixes quatre estrofes 
ue ja varen esser publicades a la premsa 
%e l'kpoca em fa creure que tampoc no 
l'arriba a v e ~ r e . ~  Si a aquestes obres afe im 
encara els tres poemes que Francesc I'e?agi 
Briz va recuperar postumament al Calen- 
dari Catala del 1865, 1867, 1868, també da- 
tables cap al 1 844,4 veurem que és un dels 
autors més prolífics d'aquell moment i 
també dels més reivindicatius, cosa que de- 
mostren no tan sols els textos d'«El Guar- 
1. Sobre Martí, vegeu, especialment, Joan ALEGRET, res 
testos polkmics, reivindicadors de la llengua catalana, publi- 
cats el 1838 a "El Guardia  nacional^^, dins In memoriam car- 
les Riba (Barcelona 1973). ps. 15-25: Jordi RVBI~IBALAGUER, 
Histdria de la literatura catalana. III (Montserrat, Publicacions 
de I'Abadia, 1986). ps. 397-400. 
2. Cf: Juan Luis ESTELRICH, Antologia de poetas líricos ita- 
lianos traducidos en verso castellano (Palma de Maliorca 
1889), p. 789. 
3. Antonio EL~AS DE MOLINS, Diccionario Biogrdfko y bi- 
bliogrdfico de escritores y Artistas catalanes del siglo XIX 
(Avuntes Y datos) (Barcelona 1895). D. 104. Podem veure les 
qÜatre mateixes estrofes que dóna ~ i i a s  a la revista literaria 
mallorquina .Almacén de Frutos Literarios., núm. 68 (13 de 
mar$ de 1845). tom v, ps. 14-15. La data de la lectura, segons 
I'xAlmacénn, fou el 28 de gener i no el 28 de mar$, com diu 
Elias i hom I'ha repetida després (cf: ALEGRET, op. CI~ . ,  p. 24, 
n. 13). A I'arxiu de I'Academia de Bones Lletres, sí que s'hi l e  
calitzen els manuscrits de les composicions castelianes de 
I'6poca de la Societat Filosbfica: aAgitacion de Barcelona en- 
tre la alegria y tristeza. (núm. 873). ~ C u n o  Dentato georgi- 
can (núm. 888) i «Canto hinebre sobre la muerte de Lavoi- 
sierx (núm. 897). 
4. Cf: ALEGRET, op. cit., p. 24, n. 13. 
dia Nacional», sinó també les notes aue 
acompanyen l'edició dels seus poemes.s 
Aauesta consideració. ia forca remarcable. 
eicara ha d'augment& forcá si puc demos: 
trar que Martí és l'autor de la traducció de 
La fuggitiva, de Grossi, publicada el 1834. 
3. «La noia fugitiva» i els problemes dátvi- 
bució que presenta 
En efecte, aquest any surt la primera edi- 
ció de La noia fugitiva, la versió de l'obra 
del poeta milanes que signa Joan Cortada. 
Des rés seria reeditada per Antoni de Bo- 
fani%, a Los trobadors nous (1858), i per 
Joan Lluís Estelrich, a la seva Antolo fa de 
poetas líricos italianos (1899). ~ o f e r n a -  
ment l'ha tornada reeditar, acompanyada 
d'un estudi forca interessant, Rossend Ar- 
q ~ é s . ~  Aquest autor ha pogut demostrar la 
qualitat de la traducció i, en aquest sentit, 
ha contradit l'opinió, potser interesada, de 
Joaquim Rubió i Ors, que partia de l'error 
infantil de confondre la primera versió de 
l'obra, escrita en dialecte milanes, utilitza- 
da pel traductor, amb la segona, refeta en 
italia literari general. També ha remarcat 
la significació histbrica de l'edició en ca- 
tala, que conté una nota introductbria 
forca reivindicativa pel que fa al tema de la 
llengua, actitud que, a més, es va repetir en 
la ressenya que en va publicar «El Vapor» 
el 21 d'agost de 1834, com és ben sabut. El 
treball d'Arqués m'estalvia d'insistir sobre 
aquests as ectes, forca importants. 
Pel que Fa a l'autoria d'aquesta versió de 
La fuggitiva, hi ha al uns caps que no lli- 
guen. En el conjunt 8 l'obra de Joan Cor- 
tada no encaixa en absolut, i no perquk 
Cortada no sentís interes per la recupera- 
ció culta de la llen ua catalana, sinó per- 
que fóra Iünica trafucció que hauria fet en 
aquesta llengua i una de les escassissimes 
obres que hi hauria escrit. Cortada va es- 
ser un fecund traductor, novel.lista, perio- 
dista i poeta, perb ho va esser en castella, 
tot i que tingué en una gran estima la llen- 
gua i cultura catalanes.' Quan Gaieta Vidal 
5. Vegeu, en aquest sentit, el text que introdueix les quatre 
estrofes a 1'"Almacén de Frutos Literarios. queja vaig repro- 
duir al meu trebali La Renaixenca a Mallorca, Estudis Univer- 
siraris Catalans. Actes del CoUoqui Internacional sobre la Re- 
naixeqa (18-22 de desembre de 1984). vol. XXWI (Barcelona 
1992). p. 93, n. 50. També el poema .La nina del port. tenia 
el sentit f i n a  adeclaració literariau de Martí respecte a Ru- 
bi6, que tanmateix aquest .no veié, o no volgué veureu (Jordi 
Rve16 1 BALAGUER, op. cit., p. 399). 
6. Rossend ARauÉs, Joan Cortah. traductor de "La F<ggiti- 
vas de Tommaso Grossi. Notes sobre la recepció de la culrura 
italiana a la Catalunya de la primera meitar del segle XIX, dins 
Estudis Universitans Catalans. Actes del Col.loqui Internacio- 
nal sobre la Renaixenca (18-22 de desembre de 1984), vol. xx- 
vn (Barcelona 1992). ps. 423-457. 
7. Per a una valoració justa de I'aportació de Cortada a la 
cultura catalana, vegeu el prbleg de Joaquim Molas a Joan 
CORTADA, Catalunya i els catalans (Barcelona, Edicions 62, 
1965). ps. 7-17. 
Notes 
i Valenciano inventaria la seva bibliografia 
només va poder citar La noia fugitiva en 
catala, tot i que també ressenya un volum 
manuscrit de Poesías varias, escrites en 
castella, italia i frances.* Joan Sarda, que 
va esser deixeble seu a l'Institut, arriba a 
afirmar que «Cortada escribió siempre, o 
cuasi siempre, en castellano, y aun creo que 
lo solía emplear en su conversación ordina- 
r i ~ » . ~  De fet, si prescindim de La noia, no- 
més li coneixem tres textos en catala: una 
nota periodística molt curta, precisament 
de resposta a Miquel Anton Martí, publica- 
da a «El Guardia Nacional,) el 1838,'"a 
resssenya de La masia dels amors, de F. P .  
Briz, publicada a «El Telégrafo» el 1866, i 
el discurs com a president dels Jocs Florals 
de Barcelona del 1864; l1 per tant, cap obra 
de creació ni cap altra traducció. De fet, el1 
mateix reconeixia explícitament «no saber 
escriure en catala», o, en uns altres termes, 
l'enonne esforc que li suposava fer-ho, ja 
que «no lo conozco [el catala] sino como el 
vulgo».12 Amb aquesta poca confianca en 
les seves habilitats no és probable que es 
decidís a emprendre una traducció en vers 
de quasi cinc-cents versos. En canvi, 
aquesta mena d'empreses són recisament 
les que caracteritren el trebal?i,nteJlectual 
de Miquel Anton Martí, que arnb la versió 
de Gli animali parlanti i de la Gerusalemme 
Liberata hauria volgut continuar una aven- 
tura que havia iniciat arnb La fuggitiva, 
l'exit de la qual l'hauria pogul: animar a 
emprendre empreses majors, com les que 
suposen les obres de Casti i Tas:;~. 
De fet, al segle XIX ja es va presentar al- 
gun dubte sobre l'autona de Cortada. Con- 
cretament, Francisco M. Tubino, en la seva 
Historia del renacimiento literario contem- 
poráneo en Cataluña, Baleares y Valencia 
(Madrid 1880) deixa anar aquesta afirma- 
ció: «No entendió Cortada ue debia apli- 
carse a restaurarle [al cata&], puesto que 
nunca más volvió a escribir en catalan, y 
eso que sus publicaciones, origi?zales ó tra- 
ducidas, fueron numerosas; hasta hay quien 
sos eche si el aparecer su respetable nombre 
al ;ente de la traduccion mencionada [La 
noia fugitiva], ué s61o señal de bondadosa 
complacencia f ácia el joven traductor que 
la habia desempeñado* (ps. 166-167). És sa- 
but que Tubino, per tal de confeccionar la 
seva extensa monografia, «ving.ué a Cata- 
8. Cf: Cortada. Su vida: sus obras. Discurso escrito por D. 
Cayetano Vidal y Valenciano para ser leído en el acto de su re- 
cepción pública en la Real Academia de Buena': Letras de Bar- 
celona (Barcelona 1872), p. 53. 
9. Cf Joan CORTADA, Artículos escogidos entre los publica- 
dos del año 1838 al 1868 con los pseudónimos Abén-Abulema 
y Benjamín. Coleccionados y con una biograpa del autorpor 
D. Juan Sardá (Barcelona 1890). p. xwr. 
10. Cf Joan ALEGRET, op. cit., p. 20. 
11. Cf: J. MOLAS, op. cit., p. 13. El Ubre recull íntegrament 
el discurs als Jocs Florals de Barcelona del 1864 (ps. 85-93). 
12. Fragments citats per J. MOJAS, op. cit., p. 13. 
lunya i es posa en contacte arnb els 
intel.lectuals catalans, arnb els quals man- 
tingué també corres ond?ncia».13 Per tant, 
degué esser algun gaquests inte1.lectuals 
que li va fer la confidencia que el1 es va 
creure arnb el deure de reproduir en el text 
del seu l'libre. Llastima ue no indiqués qui 9 era realinent l'autor de a sos ita ni tam- p J .  ..- poc a qui es referia arnb a ue la enigmati 
ca referencia al ((joven tradi<ctoru. Des rés P de Tubirio, pero, ningú no ha volgut ac arir 
que hi havia de veritat rere els seus mots. 
Val a dir que Jean Amade s'hi fixa, pero no- 
més pogué mostrar l'estranyesa que li pro- 
duien, scense aportar noves dades al tema 
que ara ens interessa.14 
4. El testimoniatge directe d'un contempora- 
ni: Joan Ramon Campaner 
Un altre document, ara de caracter pri- 
vat, epistolar, ens aclareix aquest darrer as- 
pecte. De fet, és el que m'ha portat a redac- 
tar aquest treballl, perque em sembla prou 
fiable i rou definitiu. Es tracta dúna car- 
ta que e5 doctor J. R. Campaner va escriu- 
re al poeta romantic mallorquí Tomas 
Aguiló i Porteza el 24 de julio1 del 1841. La 
intenció de la carta era d'encoratjar Aguiló 
per tal que participas al concurs convocat 
per la Reial Academia de Bones Lletres de 
Barcelona. Aquest certamen, que havia de 
guanyar J. Rubió i Ors arnb ((Roudor del 
Llobregatn, és forca conegut i ara no l'he 
de tornair a historiar, perb també és forca 
peculiar pel seguit d'intrigues i d'incom- 
prensions que l'env~ltaren.'~ De fet, el poe- 
ta mallorquí hi participa, pero abans vol- 
gué assabentar-se de quines possibilitats 
tenia d'esser guardonat i, amb tal finalitat, 
va moure: totes les seves coneixences barce- 
lonines. En aquest context, Campaner li 
explica cluins oden esser els seus opo- 
nents i, entre a Y tres, fa referencia a Martí. 
Convé d(e reproduir el paragraf sencer: 
«D" Pepita Massanés no compondrá 
or [u]e pertenence ya a la Academia. Ru- 
$ióRa dado palabra, pero nada tiene escrito 
todavia y mira el asunto del Programa como 
muy árido y muy poco de su gusto. Otro ha 
que tal ver se presentara d la palestra q[u$ 
es un tal Marti, amigo mio tambien, y suge- 
to conocido por algunas poesias catalanas, 
de cuyo mérito podrá V .  juzgar si ha leido las 
Llagrimas de la viudesa, o la Noya fugitiva 
13. Cf. Margalida TOMAS, Notes sobre la Renaúenca i els 
seus orígens, ~Recerquesa, núm. 9 (1979), p. 150. 
14. Cf: Jean AMADE, Origines et premieres manifestations de 
la Renaissance iittkraire en Catalogne au XIX' Siecle (Tolosa- 
París 1924). p. 434, n. 2. Amade només reprodueix el dubte 
de Tubino i afegeix: cNous ne saissonrpas @es bien cependant 
d quoi veut faire allusion Tubino.. 
15. Cf:, per exemple, Josep MIRACLE, La restauració del; 
Jocs Florak (Barcelona, Aymi, 1960). ps. 129.150. 
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traduccion del italiano que corre con el 
nombre de Cortada. Ya ve V. que todo sale á 
medida de su gusto, pues solo Rubió escribe 
con que sus, á escribir, acabe V. su poema y 
adelante.)) l6 L'afirmació és ben contundent: 
l'estil de Martí es pot coneixer tant a través 
de les Llagrimes de la viudesa, corn de La 
noia fugitiva, mal rat que aquesta corre - 
allusió a l'edició cb 1834- sota el nom de 
Cortada. Per a Campaner, per tant, el rau 
de partici ació de Martí en totes iues 
obres 6s e7 mateix. i ningii no ha dubtat 
mai que les Llugrimes són obra seva. 
L'autoritat de Joan Ramon Cam aner és 
també un element important a &vor de 
Martí. Es tracta d'un metge forca introduit 
dins el món literari d'aquells anys. Amic 
personal de la majoria de literats catalans 
del moment, es va dedicar també a l'ense- 
n ament secundari i degué coincidir amb 
eKs en aigun claustre de rofessors, corn el 
del Colegio Barcelonés. {el qual fou direc- 
tor.I7 Va esser el metge personal de Pifer- 
rer,18 i el trobam relacionat amb Mila i amb 
els personatges que surten al paragraf que 
hem transcrit: Josepa Massanes, Miquel 
Anton Martí, Joan Cortada, Joaquim Ru- 
bió i Ors, etc. M'interessa insistir en la seva 
amistat amb Cortada. Precisament una al- 
tra de les cartes de J. R. Campaner a 
Tomas Aguiló, tres anys anterior a la que 
hem transcrit, parla del nostre personatge. 
Es refereix a la nove1,la Las revueltas de Ca- 
taluña o El bastardo de Entenza (1838), que 
va provocar una certa polemica a Mallorca 
per les seves referencies al ghetto xueta, 
corn ja vaig estudiar.lg Aguiló s'indigna 
amb Cortada i J. R. Campaner i en una car- 
ta del 28 de julio1 del 1838 dóna la seva ver- 
sió dels fets i, a més, ens deixa entreveure 
el tracte que tenia amb Cortada. Diu: «Mu- 
cho tiem o hace que supe yo q[u]e Cortada 
trataba &publicar esta novelita; y de incluir 
en ella un episodio de se Colcada; aun yo 
mismo le roporcioné por medio & un no- 
nocido. a&ms noticias y datos historicos 
para que saliese con mas ecsactitud. Y asi es 
que a enas supe q[u]e se habia publicado 
cuanfo la leí con anhelo. No dejó de sor- 
p r e n d e ~  el acontecimiento de la costa den 
Broca,20 de que no tenia mas que una lejana 
noticia, le miré como un rasgo caracterís- 
tic0 de Ls costumbres de la época, que no 
dejó de agradarme.»2' Les referencies a la 
16. L'orieinal de la carta 6s consewat al fons Ami16 de la 
Societat ~rqueolb~ica LuBiana, de Palma. 
- 
17. Cf: Manuel JOFSA, Manuel Miki i Fontanals en la seva 
epoca (Barcelona, Curial, 1984). p. 81. n. 12. 
18. Cf: Ramon CARNICER, Vida y obra de Pablo Pifewer (Ma- 
drid 1963), index de noms. 
19. Cf: Joan MAS I Vms, El problema xueta viscuf per 
Tomhs Aguiló i Forteza, eBolletí de la Societat Arqueolbgica 
LuMianan, any xcv(1979). s 389 391 
20. Es refereix a l ' a n e c l ~ a  déla iovekla protagonitzada 
per un meta mallorquí. 
21. Fons Aguil6 de la Societat Arqueolbgica LuMiana. 
novel.la són un poc més extenses, pero aquí 
només m'interessa de remarcar el fet que 
Campaner sovint tenia accés a l'obra de 
Cortada, fins i tot quan aquesta era en una 
etapa de redacció. Si li va proporcionar 
art de la informació historica que va uti- 
Etzar a Las revueltas de Cataluña i coneixia 
algunes de les eripecies que s'hi narraven, 
encara que inzrectament, també odia sa- 
ber molt bé corn havia anat la trabucció de 
Ld noia fugitiva. 
5 .  L'amistat entre Miquel Anton Martí i Joan 
Cortada 
Tanmateix, cal salvar l'honor de Joan 
Cortada. Si va accedir a figurar corn a au- 
tor de la traducció, va esser precisament 
perquk Martí li ho va demanar, se ons diu 
Tubino Aquest autor, perb, no Bencerta 
uan parla del «joven autor)), ja que Martí 
Ievia esser alguns anys més vell que Corta- 
da, encara que la seva biografia presenta 
molts buits en l'estat actual de la investiga- 
ció. Entre l'edició de La noia fugitiva i la re- 
dacció del llibre de Tubino havien yassat 
quaranta-tres anys i algun detall s havia 
pogut perdre. De fet, pero, Cortada i Martí 
eren dos amics íntims, col.laboradors en di- 
verses empreses literaries. Els trobam junts, al costat de Lluís Bordas, en la versió 
inversa del diccionari uintilingüe, és a dir, 
el Diccionario castllano-catalán-latino- 
fiancés-italiano (1 842-1 845),22 i també tots 
dos signen la traducció d'una altra obra de 
Grossi, la novebla Marcos Visconti (1847), 
en castella pero. El 1843 Cortada acabava 
de publicar, per entregues, la seva primera 
novel.la historica, Tancredo en Asia. Ro- 
mance histórico del tiempo de las cruzadas, 
que porta peu d'im remta del 1833. Es 
tracta Tuna obra rnoyt voluminosa, en dos 
volums de dues-centes setanta-cinc pagi- 
nes cada un. L'exit d'aquesta novella, se- 
gons el seu testimoni, el va portar a escriu- 
re la segona, La heredera de San umí. Ro- 
mance ori inal del siglo XII. puflicada el 
1835, tamfé en dos volums de dues-centes 
yaranta-set Aleshores exercia 
assessor fiscal, 'a que era advocat, corn 
Martí, i feia perio¿!isme. La noia ugitiva no 
sembla gaire compatible am b aquesta 
frenetica activitat. Pero Martí podia pensar 
que la popularitat que el seu amic co- 
22. En canvi, sembla que Marti no va participar en el Dic- 
cionari catali-castella-IlaN-frances-italia (1839). com creiem 
fins fa poc: Cf: Gema COLON, AmadeuJ. SOBERANAS, Panora- 
ma de la lexicografía catalana. De les glosses medievals a Pom- 
peu Fabra (Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1986), p. 164. 
23. Sobre aquestes novelles, vegeu E. Allison PEERS, HiS- 
toria del movimiento romántico español (Madrid, Gredos, 
1967'). 1, ps. 192-193 i 200; Juan Ignacio FERRERAS, El triun- 
fo del liberalismo y de la novela histdrica (1830-1870) (Madrid, 
Taurus, 1976), ps. 119.121. 
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mencava a tenir podia afavorir la seva tra- 
ducció. D'altra banda. el1 semvre intenta 
d'amagar-se rere l'anonimat o deixa les se- 
ves ~roduccions inedites. Si Cortada conei- 
xia fa versió de La fu gitiva, pogué pressio- 
nar perque fos pub#hada, i Martí degué 
exigir, com a condició innegociable, de no 
figurar-hi com a traductor. Per aixb va 
apareixer el nom de Joan Cortada a l'edi- 
ció. 
A Las revueltas de Cataluña, Cortada es 
refereix a «un amigo nuestro)), sens dubte 
Martí, que en aquells moments fa «la tra- 
ducción de un oema italian0»,2~ segura- 
ment Gli animaIparlanti o la Gerusalemme 
liberata. La referencia més interessant, 
perb, és la que trobam en el discurs ue féu 
Cortada en presidir els Focs Floals l e  Bar- 
celona del 1864. En contra del que era pre- 
visible, no esmenta directament La noia fu- 
gitiva, perb alludeix a Martí en un to 
enigmatic que ara ja ens odem explicar: 
.Lo primer que hi entra la "palissada" 
oberta er Aribau amb "La patria"] fou 
l'autor $e les Lldgrimes de la viudesa, que 
no pot llegir un home de cor sense llencar- 
ne al na, ni considerar un poeta sense do- 
nar- r nom de modelo. Més diria, i me n'es- 
tic per no ofendre la modestia de l'autor, 
que és gran amic meu i que, probablement, 
ara m'e~colta.»~~ Martí mateix devia obli- 
gar-lo a mantenir el seu petit secret, només 
així tenen sentit els mots de Cortada. Un 
secret que potser ja era hora de desvetllar. 
També és interessant que reniarquem la 
intenció de Martí de participar al certamen 
de l'Acad2mia de Bones Lletres. Com és sa- 
but, hom havia de lliurar un míinim de sis- 
cents versos sobre la «Expedición de los ca- 
talanes y aragoneses contra turcos y griegos)) 
i el termini acabava el 30 de setembre del 
1841 .26 Campaner no era I'únic ue creia 
que Martí sJhi presentaria. ~ a m b é x o  creia, 
per exemple, Pau Piferrer, que de bon co- 
mencament es mostrh reticent respecte a 
aquel1 concurs i que a adrina Tomas Agui- 
16 de manera ostensibye. Precisament tarn- 
bé en una carta en que presenta I'autor ma- 
llorquí a Joa uim Rubió i Ors, datada el 21 
de setembre%el 1841. parla del tema i tor- 
na a fer referencia a Martí i a Cortada, per- 
sonatges amb qui no se sentia gens identi- 
ficat. Diu: «Esta recomendacion no es efecto 
de cortesia ni cosa de cumplimientos, pues 
ya sabes mi enio franco y duro; y cierta- 
mente no lo $aria, á no entrar en ello mi 
buena voluntad y la simpatia que el Sr. 
Aguiló me ha merecido. Y como mi reco- 
mendado y amigo haya enviado al Sr. Roca 
y Cornet su poema, sin recibir contestacion 
24. Cf ALEGRET. op. cit., p. 25. 
25. Joan CORTADA, C Q ~ Q ~ U ~ ~ Q  i C Q ~ ~ Q ~ S ,  Op. cit., pS. 91- 
92. 
26. Josep MIRACLE, Op. cit.. p. 138. 
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alguna; teniendo en cuenta tu condición ge- 
nerosa y tu desprendimiento; considerando 
cuan sensible fuera que Martí obtuviese uno 
de los premios, y al mismo tiempo atendien- 
do á las brillantes calidades que adornan al 
Sr. Aguiló, y que nunca adornaron al cople- 
ro [Martí] amigo del moro [Cortada]; he de 
merecerte, ó mejor, te pido encarecidamente, 
ó mas bien, si no quieres, darme un dis us 
to te digo que presentes al Sr. Aguiló a f s ;  
Roca y Cornet y al Sr. Llobet, le favorezcas 
con tus fiecomendaciones, y trabajas [sic] lo 
posible para obsequiarle el premio que mere- 
ce.»" Per tant, Piferrer també donava per 
fet ue Niartí es presentava al premi. No ho 
va L. El concurs era obra gaireb6 perso- 
nal de Cortada i ja veiem que hom coneixia 
bé la seva amistat amb Martí. El carhcter 
tímid i aprensiu de Martí altre cop degué 
induir-lo a restar al marge d'aquell esdeve- 
niment que certarnent havia despertat mol- 
tes suspicacies. Tanmateix, el dia de la con- 
cessió dels guardons del certamen, el 2 de julio1 del 1842, Martí hi assistí des de l'es- 
trada d'hion~r.'~ Si mai va escnure el poe- 
ma, aquest també s'ha perdut, perb un al- 
tre cop resten paleses la intensa activitat li- 
teraria del Martí d'aquells anys i la seva 
vinculació a la represa de I'ús culte de la 
llengua. 
Tot aixb em ermet d'arribar a la conclu- 
si6 que kIiqueY-Anton Martí fou un home 
clau en la literatura catalana dels anys 
trenta i comencaments dels quaranta. Au- 
tor dels dos primers llibres de poesia cata- 
lana culta posteriors a «La atria» -La P noia f~gitiva'~ i Lldgrimes de a viudesa-, 
27. Transcrivim el paragraf f i n a  cbpia de la carta que 
Antoni Rubió i Lluch va m e @  a Estanislau de K Aguiló el 
14 de maq  de 1901 (Arxiu Aguiló de la SAL). Piferrer també 
havia escrit a M. de Bofamll, el 22 de setembre de 1841, en 
uns termes molt semblants: n A  los méritos que el Sr. Aguild 
tiene pam ser preferido en uno de los premios de la academia 
debo aríadir 1 , ~  pataleta que me Ilevaria si [fos premiatl el ton- 
to coplero catalán autor de las Llagrimas de Viudesa, el ami- 
gote del turcote de los ariiculos del diariote de B m i  [Cortada] 
[...].>J (Alfons PAF+ Contribució a f'epistolari de Pau Pifewer i 
Fabregas. «Butileti de l'Acad6mia de Bones Lletres de Barce- 
lona~,  vol. m, Barcelona 1936, p. 191). 
28. MIRACLE, op. cit.. p. 144. Aquest autor diu que alesho- 
res Martí ja era academic: potser Cortada, si Martí va decidir 
de no presentar-se al premi, aconseguí d'introduir-lo de se- 
guida a l'Acad6mia. Tanmateix, Aiegret (op. cit.. p. 24, n. 13) 
diu que no hi va ingresar Fins el 26 de juny de 1844. 
29. No crec que l'analisi estilística o lingüística d'aquesta 
obra en pugui desmentir l'atribució a Martí. És cert que un 
dels trets que utilitza Aiegret per confirmar la dels textos 
&.El Guardia Nacional* no es compleix aquí. Concretament 
en aquests textos i a Les Ildgn'mes de Ia viudesa. predominen, 
gairebé amb exclusivitat, els demostratius eix o aqueix, per 
indicar la proximitat (cf: ALEGRET. op. cit., p. 23). A La noia, 
en canvi. només trob quaire exemples dáquest demostratiu, 
i tots donen el modelaquest o est. Quaire exemples, perb, s6n 
molts pocs i el model iampoc no és desconegut a Les lldgn- 
mes. on surt un cop aquesta. Si utilitzAssim altres indicados 
d:alguns dels textos més reivindicatius 
d aquells anys, d'altres extenses traduc- 
cions que restaren inkdites i, encara, de di- 
versos poemes catdans. El conjunt és im- 
pressionant, tot i que només se n'ha salvat 
una part. Després residí llargues tempora- 
des a Mallorca com a assessor del Reial Pa- 
trimoni de les Balears i s'interessa per al- 
tres activitats liter?irie~.~O 
La primera revisió de la literatura catala- 
na d'aquells anys, el Bosquejo histórico de 
la lengua y literatura catalana [...] (1850), 
de Magí Pers i Ramona, li atorga una im- 
portancia molt rellevant i també ho fa amb 
el Cortada presumpte autor de La noia fu- 
gitiva." Després, el 1866, F. P. Briz afirma 
rotundament ue «El1 en Carlos Aribau 
foren. pera di%o axis, &S pares del actual 
renaixement literari catalá. El1 y Aribau fo- 
ren los dos primers qu'escrigueren en llen- 
gua de esta tema»." 1 ja hem vist el que diu 
Cortada en el discurs del 1864. Amb el 
temps, pero, va perdre aquesta representa- 
tivitat injustament. Joaquim Rubió i Ors, 
enderiat com estava a demostrar el seu 
pro i protagoni~me,3~ va voler relativitzar 
el %e Martí i insistí en el caracter inkdit 
d'una part de la seva obra; 34 tot i aixb, es va 
creure en l'obligació de reconeixer la in- 
fluencia que havia exercit sobre el1 mateix, 
ue en alguns poemes és ben e~ident,)~ i li 
8edicii un paragraf f o r ~ a  elogiós De fet 
Martí, un home de la generació dels ~ ó ~ e i  
Soler, Aribau, Cortada, Bergnes de las Ca- 
sas, Muns, Roca i Cornet, etc., no va encai- 
xar del tot en la dels Piferrer, Mila, Rubió, 
etc., més radicalment romantics, i aviat es 
degué sentir des lacat. Ja hem vist la iro- 
nia i la mala fe $e Piferrer quan s'hi refe- 
reix. Mila també signa mots ~emblants.'~ 
La historia literhia ha recollit la versió que 
fixaren els homes d'aquesta darrera gene- 
ració. i Martí no en sortí afavorit. Em sem- 
podríem trobar, en canvi, forp coincidencies. Per exemple 
en la orefer2ncia Del oerfet simole. fins i tot en la ~rimera 
en contra de¡ perfei pe;ih;lstic. ~anmateix: la Uen- 
gua literhia d'aqueus anys 6s plena d'indecisions 1 un mateix 
áutor pot optarper solucioni divergents en obres no gaire 
ailunyades en el temps. 
30. Em consta, per exemple, que va traduir al casteUA les 
comedies de Terenci. En aquest cas si que ens n'ha arribat el 
manuscrit: un volum de cent sis folis consemat a la Bibliote- 
ca del Monestir de la Real, de Palma (Sign. BB. 1-126). 
31. Cf: M. TOMAS, op. cit., p. 136. 
32. Citat per E m  DE MOUNS, op. cit., p. 104. 
33. Cf: Jordi R U B I ~  1 BALAGUER, op. cit., p. 399. 
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bla, pero, que ha de recuperar el lloc que li 
correspon. 
Pel que fa a Cortada, també ens hem de 
replantejar la seva aportació a la literatura 
catalana. No crec que perdi molt de valor 
sense La noia ugitiva, perquk a uesta tra- X ducció, com e dit. restava aijada en el 
conjunt dúna obra abundantíssima que es 
guiava per altres interessos. Cortada conti- 
nua essent la persona atenta a l'evolució de 
la literatura catalana, a la qual no s'esta 
mai de donar suport des de les tribunes de 
premsa que controla -i potser també des 
dels seus carrecs docents. A més de la seva 
participació en l'edició de La noia fugitiva, 
és també el1 ui encoratja Martí quan 7 aquest tramet e s seus textos a «El Guardia 
Nacional», el qui obre les portes del ((Dia- 
rio de Barcelona» a Rubió i Ors a partir del 
1838, el qui fa possible el certamen de 
l'Acadkmia de Bones Lletres del 184 1-1 842 
i un dels qui més treballa per tal d'aconse- 
guir la restauració dels Jocs Florals el 
1859. També és important la seva aporta- 
ció a la novella histbrica, escrita sempre en 
castella, perb sovint de tematica autbctona, 
i el seu costumisme, estrictament barcelo- 
ní, malgrat la llengua. En darrera instan- 
cia, hem de cercar els seus valors més im- 
portants en el periodisme stricto sensu. A 
Cataluña y los catalanes (1 860) trobam una 
de les primeres formulacions del naciona- 
lisme catala, si l'entenem com a definició 
de les característiques que diferencien Ca- 
talunya de la teorica realitat espanyola. 
Cortada, pero, no és important per la seva 
obra catalana. Practicament no existí, si 
exceptuam el discurs dels Jocs Florals del 
1864 o dgun paper insignificant. Aquesta 
és la realitat sobre la qual s'ha de recons- 
truir la historia. 
34. Joaquín Rus16 Y ORS, Breve resetia del actual renaci- 
miento de la lengva y literatura catalanns, dins Memorias de la 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, tom 111 (Barcelona 
1880). ps. 166-169. 
35. Cf: ALEGRET. op. cit., p. 25. 
36. Concretament, sobre Gli animali parlanti diu que "sin 
duda dejó de publicarla por muy tíindados escnipulos~ (cf: J. 
L. ESTELRICH, op. cit., p. 771. n. 19). En canvi, F. P. Briz con- 
siderava aquesta traducci6 nsuperba y difficilisimau (cf A. 
ELLASDE MOLINS. OV. cit.. D. 104). Per saber aui tenia m6 hau- 
rlem de poder-la sotmet& a un= analisi semblant a la que Ar- 
qués ha aplicat a i u  nora. Poiser MilA també equivocara I'ori- 
ginal. 
Notes 
